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Ts34〕
・日本人と英語 : 英語化する日本の学際的研究.
国際日本文化研究センター, 1998 （日文研叢
書 ; 14）〔中央 830.4-Ts34〕
・パターン活用ビジネス英語スピーチ. 創元社,
1988〔中央 837.8-Ts34〕
・パターン活用やさしい英語スピーチ. 創元社,
1994〔中央 837.8-Ts34〕
・ Language inequality and distortion in
intercultural communication : a critical theory
approach. J. Benjamins Pub. Co., 1986
(Pragmatics & beyond : an interdisciplinary
series of language studies ;  VII:7)〔中央
801.2-P88-VII-7〕
森岡理右（名誉教授）
・白魚よ還れ. 霞ヶ浦水質浄化推進振興財団,
2001〔中央, 体芸, 医学 519.4-Mo62〕
山田重郎（歴史・人類学系）
・歴史学の現在古代オリエント / 前田徹[ほか]
共著. 山川出版社, 2000〔中央 228.1-Ma26〕
・The construction of the Assyrian empire : a
historical study of the inscriptions of
Shalmanesar III (859-824 B.C.) relating to his
campaigns to the West. Brill, 2000 (Culture
and history of the ancient Near East ; v. 3)
〔中央 288.1-Y19〕
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筑波大学附属図書館報
〔学外〕
平成13年度第 3 回国立大学図書館協議会理事会
10月25日（木）大阪大学附属図書館本館ホールに
おいて，大阪大学の当番で開催されました。
〔報告〕○事業計画の実施状況について○国立大
学図書館協議会賞受賞者選考委員会報告○国立大
学図書館協議会海外派遣者選考委員会報告○特別
委員会報告 ─ ①著作権特別委員会報告②国際情
報アクセス特別委員会報告③図書館高度情報化特
別委員会報告④電子ジャーナルタスクフォース報
告 ─ ○各地区協議会報告○国公私立大学図書館
協力委員会報告○日本図書館協会関連報告○その
他①国立七大学図書館協議会報告②文献画像電送
システムについて③第３回「法人格取得問題に関
する附属図書館懇談会」報告
〔協議〕○総会の運営について○第48回総会の理
事会付託事項について○グローバルILL/DDの実
施のための米国との協議について○SPARC(the
Scholarly Publishing and Academic Resources
Coalition)及び ISCF(International Scholarly
Communications Forum) への対応について○第
49回総会について
第34回関東地区国立大学附属図書館事務
（部・課）長会議
11月 9 日（金）茨城大学茨苑会館において，茨城
大学の当番で開催されました。
〔報告〕○平成13年度第 3 回国立大学図書館協議
会理事会について○第35回関東地区国立大学附属
図書館職員研修会について○国公私立大学図書館
協力委員会の活動について○ＳＤ－21サブコンソ
ーシアムについて○国大図協電子ジャーナル・タ
スクフォースの活動について
〔協議〕○電子ジャーナルの導入とコンソーシア
ムの形成について○附属図書館が関与する情報リ
テラシー教育のあり方について○国立大学の国立
大学法人（仮称）化における附属図書館の中期目
標・中期計画について○関東地区国立大学地区行
事当番の変更について○平成15年度第50回国立大
学図書館協議会総会当番館について
〔学内〕
第240回附属図書館運営委員会（ 9 月開催）
〔審議〕○平成14年度雑誌購入について○電子ジ
ャーナルの利用契約について○文献情報データベ
ースの利用契約について
〔報告〕○研究図書委員会（第29,30 回）○各館委
員会報告─体育・芸術図書館委員会（第24回),
医学図書館委員会（第26回），大塚図書館委員会
（第21回）─○各専門委員会報告─蔵書構成専門
委員会（第57回），電子図書館専門委員会（第９
回） ─ ○平成13年度研究用人文・社会系基本図
書購入について○第48回国立大学図書館協議会総
会について○平成13年度特別展について
第241回附属図書館運営委員会（10月開催）
〔審議〕○平成15年度概算要求について○「筑波
地区図書館と大塚図書館との間における貸出図書
等の搬送サービスに関する申合せ」の一部改正に
ついて
〔報告〕○各館委員会報告○各専門委員会報告○
学長裁量経費等について○電子情報経費について
特別展「日本古代の学問と萬葉集」閉幕
附属図書館では10月22日（月）から11月 2 日（金）
まで，哲学・思想学系，文芸・言語学系との共催
特別展「日本古代の学問と萬葉集」を開催しまし
た。
これは，10月27日から30日に筑波大学で開かれ
た萬葉学会全国大会に合わせて企画したもので，
古代の学問のありようと「萬葉集」の研究史をテ
ーマに附属図書館が所蔵する資料を一般にも広く
公開したものです。
12日間の会期中，国語，古典文学等を専攻する
本学の学生はもとより，一般の萬葉集愛好者や，
書の研究者など880名の観覧者が訪れ，盛会のう
ちに終了しました。
約40点の展示資料は，「日本古代の学問」，「『萬
葉集』研究の流れ」，「写経と仏教教学の世界」の
3 つの構成のもとに，「萬葉集」が編まれた時代
背景を偲び，いにしえの歌人たちの教養の世界を
伺い知る興味深い展示となりました。「論語集解」，
「萬葉集註釈（仙覚抄）」，「大智度論」，「文字反」
など，本学附属図書館が所蔵する貴重書は，全国
から集まった萬葉学会関係者にも大変好評を博
し，熱心に展示品を鑑賞する姿が印象的でした。
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萬葉集註釈（仙覚抄）
展示品に見入る　北原学長，山内館長，芳賀教授，
濱口副学長，岩崎副学長
図書館入口の掲示板リニューアル
今まで図書館入り口の掲示が見にくかったの
で，このたび図書館利用の際の注意事項を一つの
ボードにまとめ，その他の臨時閉館やオリエンテ
ーション等その時々のお知らせは別にまとめて掲
示することにしました。注意事項については今ま
では文章のみでしたが，新しい掲示はひと目で内
容がわかるように，できるだけ図記号を採用しまし
た。この記号は交通機関や公共施設の案内に使う
ように交通エコロジ
ー･モビリティ財団
が関係機関に呼びか
け作成した全国共通
の統一図記号です。
また，館内のマナ
ーの悪さについて苦
情が多く寄せられて
いた携帯電話につい
て，その便利さも考
慮して，館内掲示文
を次のようにしまし
た。「図書館の中では携帯電話の電源は切りまし
たか？マナーモードにしましたか？着信音や通話
は音が響いて他の人の迷惑になります。マナーモ
ードで受信したときも，通話は図書館の外で行い，
館内ではメール以外の使用はご遠慮ください。」
その他，模様替えしたところは中央図書館本館
2 階ＰＡＣＳコーナー前に大型掲示板を設置した
ことです。中央図書館内には数箇所掲示板があり
ますが，館内全体にかかわるお知らせは入り口と
ここの大型掲示板に掲示することにしましたので
入館したらまずここをご覧ください。
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筑波大学附属図書館報
平成13年度附属図書館防災訓練を実施
11月30日（金）に，中央図書館において防災訓練
を実施しました。
中央図書館新館 1 階からの出火を想定し，通
報・避難誘導訓練を行いました。その他，筑南消
防本部署員の指導のもと，水消火器による消火訓
練を行いました。
また，体育・芸術図書館では10月29日（月），医
学図書館では12月14日（金）に避難誘導訓練等を行
いました。
注意事項のボード 図書館入口の掲示板
指導による消化訓練
